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With the fast development of Internet, computer network has played the more 
and more important role in the society, economy, culture and people’s life. It is 
therefore most necessary for us to security problem security solution now. 
This dissertation is to investigates the safety control system construction and 
related technologies. The system will e-government development to a certain stage 
the government departments to strengthen information security technology solutions, 
e-government can be further developed in our country. 
Security integrated control system is deployed in the network security products, 
unified log collection, analysis, management, distribution management of a unified 
strategy, harmonization of risk assessment management, and collaboration between 
the different products and the establishment of an information-gathering, information 
exchange of information storage, information processing system. The system by one 
port and four centers, including：assets constitute a risk management centre and 
security incidents management centre, professional security management, 
maintenance and management centre and the interface. 
The Integrated safety management system is to help users achieve the security 
event management, security policy management, the center hub of the security 
organization and management, safe operation, management and security technology 
framework. Safety management system is a safety management pattern that can be 
divided into management of the functions and technical level, The functions of the 
system can effectively policy, management and security management and security 
operations management and security framework of the technology to maintain 
consistency. 
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